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Глобалізація та зростання конкуренції, нова структура потреб, яка 
виникла через бурхливе зростання сучасних технологій, перманентні 
економічні кризи змінюють бізнес-моделі міжнародного бізнесу. Криза COVID-
19 продемонструвала, наскільки важливими для бізнесу стала наявність 
цифрових інструментів управління бізнесом. В результаті пандемії 
прискорилась цифровізація бізнесу, активніше розвивається цифрова 
інфраструктура, цифрові платформи бізнесу, цифрове підприємництво, цифрові 
фінансові послуги та цифрова освіта. Враховуючи сказане, наукова 
проблематика дослідження особливостей цифровізації міжнародного бізнесу в 
умовах пандемії коронавірусу є надзвичайно актуальною. 
Використання цифрових технологій дало можливість бізнесу повернути 
частину можливостей для отримання прибутків. Якщо раніше ефективність 
виробництва та його масштаби були рушійною силою для лідерів галузі, то в 
епоху цифрових технологій конкурентоспроможність бізнесу залежить від 
швидкості бізнесу впроваджувати цифрові технології та нові адекватні їм 
бізнес-моделі. Нові конкуренти створюють цінність поза межами т традиційної 
конкуренції – Amazon і Alibaba на ринку роздрібної торгівлі, Uber на 
транспорті, Airbnb та Expedia на туристичному ринку.  
Успішні представники міжнародного бізнесу активно модернізують 
наявні технології, розробляють стратегії цифровізації бізнесу для того, щоб 
стати частиною нової цифрової екосистеми. За прогнозами аналітиків, до 2023 
року витрати міжнародного бізнесу на технології та послуги, що забезпечують 
цифрову трансформацію, будуть становити 2,3 трлн доларів США (рис. 1) [2]. 
Враховуючи, що близько 65% світового ВВП буде оцифровано вже до 
2022 року, то такий обсяг інвестицій в цифрові технології остаточно 
трансформують світову економічну систему від вертикальної організації до 
персоналізованої постцифрової. І, якщо бізнес не хоче опинитись в списку 
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колись великих світових гагантів – Kodak, Nokia, Blockbuster та ін., він має 
трансформувати свою бізнес-модель та використовувати комерційні та 
виробничі можливості, які створюють сучасні  цифрові технології. Успішними 
прикладами є компанія «Procter & Gamble» (виникла у 1837 р.) із цифровим 
продуктом P&G Connect + Develop, «General Electric» (1892 р.) або найстаріша 
фармацевтична компанія Японії «Takeda», стратегією якої є стати найбільшою 
цифровою фармацевтичною компанією у світі [3]. 
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Рис. 1 – Інвестиції міжнародного бізнесу в цифрові технології. млрд дол. США 
 
За даними Oxford Economics, світові компанії, які вже впровадили 
цифрову бізнес-модель, не тільки збільшили свою ефективність та 
прибутковість, але й збільшили задоволення споживачів (70%) та 
співробітників компанії (64%) [1]. 
Зважаючи на те, що COVID-19 загострив проблему цифрового розриву 
між тими представниками бізнесу, які вже впровадили цифрові технології та 
тими, які тільки-но починають це робити, вкрай необхідним є вдосконалення 
законодавства про конкуренцію. На наш погляд, в умовах цифрової економіки 
акцент в регулюванні повинен бути на структурі ринку та корпоративній 
концентрації. Вважаємо, що необхідно створити законодавчі запобіжники для 
унеможливлення придушення конкуренції технічними гігантами [4]. 
Використання потужностей цифрових технологій сприятиме не тільки 
підвищенню конкурентоспроможності міжнародного бізнесу, але й поширенню 
цифрової культури на всі сфери життя. Для українського бізнесу це можливість 
заявити про свою готовність впроваджувати нові технології та бізнес-моделі 
щоб стати конкурентним гравцем на світовій арені. 
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